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ABSTRAK 
 
  PT XYZ di Gresik bergerak di bidang manufaktur. PT XYZ 
merupakan perusahaan industri karton box, karton sheet, dan single face. 
Perusahaan ini merupakan salah satu yang memiliki omzet diatas Rp 
4.800.000, sehingga perusahaan ini wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak. Penjualan dan pembelian yang cukup besar berkaitan 
langsung dengan Pajak Pertambahan Nilai. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan PPN 
yang ada pada PT XYZ, mulai dari penghitungan, pemotongan, dan  
pelaporan PPN yang telah memenuhi UU PPN yang berlaku. Objek 
penelitian ini adalah PT XYZ. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah 
data kualitatif dan data kuantitaif, sedangkan sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT 
XYZ dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPN 
sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 
 
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Kredit Pajak, Hutang Pajak  
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ABSTRACT 
 
 PT XYZ in Gresik engaged in manufacturing. PT XYZ is an 
industrial enterprise cardboard boxes, cardboard sheets, and a single face. 
This company is one that has a turnover of over Rp 4.8 million, so the 
company is obliged to be confirmed as Taxable Entrepreneur. Sales and 
purchases sizable directly related to the Value Added Tax. 
 This study aimed to describe the application of VAT at PT XYZ, 
ranging from the calculation, withholding, and reporting VAT has met 
the applicable VAT law. The object of this study is XYZ. The analytical 
method used in this research is descriptive method. The type of data used 
is the qualitative and quantitative data, while the source of the data used 
is secondary data. Methods of data collection is done with 
documentation. Results from this study indicate that PT XYZ in the 
calculation, withholding and VAT reporting is in accordance with the 
applicable legislation 
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